




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82商 経 論 叢 第33巻 第4号
で
簾
魏
畿
睦
鉱
縷
燧
で糖
L
稿
と
民
圭
義
尋
て
中
国
と
の
対
等
互
恵
の
協
力
関
係
を
も
つな
量
窪
っ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
し
て
い
た
の
で
あ
る
.
「中
国
の
開
発
か
ら
生
ず
る
世
界
の
富
の
増
加
が
肇
界
に
対
し
て
平
和
に
公
平
に
分
耀灘
擁
譲
灘
購
鍵
撰
鯉鰻
叢
諜
藤
蝿
投
資
家
の
た
め
の
広
大
薪
市
場
の
創
設
と
い
う
こ
と
」
に
あ
り
、
「帝
国
義
の
轟
は
、
舅
の
た
め
で
奄
、
投
資
の
た
め
に
市
場
を
開
発
す
る
こ
と
」・
畠
の
肇
に
と
っ
て
代
っ
て
外
国
の
安
い
労
働
力
を
利
用
し
た
「外
国
生
産
H
現
地
生
産
を
最
大
限
に
利
用
す
る
ワ、
と
に
あ
.
た
.
(
37
)
旨
〉
』
。
σ
ω
。
戸
剛玄
α
も
・
ω
悼
圃
・
9
>
.
国
o
σ
ω
o
員
一σ
一α
・も
や
刈
一
～
㊤
ω
と
関
連
づ
け
て
分
析
す
る
と
明
快
で
あ
る
。
(83
)
こ
餌
擁
聾
魂
ひの.
讐
ー
島
き
ω…
Φa
①ω
"↓
;
ー
;
Φ
ωけー
・
三
ー
三
監
z
き
戸
繋
詳
轟
叢
誕
、菱
華
軽
雛
蓉
勲美
藻
　閥。肌.冨
1
5
ド
な
ど
を
関
連
し
て
み
る
と
明
ら
か
に
な
る
。
(
一
九
九
七
年
十
一
月
十
日
脱
稿
)
